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No hi ha cap dubte que quan aquestes línies arribin a les mans deis lectors, Follia d'amor
haurá controlat el seu ritme i l'espectacle será més mesurat. Pera el plantejament d'aquesta
posada en escena posa més l'accent en la forra i la velocitat que en la tensió interior deis per-
sonatges i en la intensitat i la profunditat de les seves passions. Sam Shepard, l'autor del guió
de París-Texas i d'obres com True West o Cowboys, se'l pot considerar el dramaturg de l'oest
nord-americá contemporani: aquest és l'ambient, aquells són els seus personatges. Les seves
faules resulten llunyanes als postres horitzons, encara que les passions humanes, en la seva des-
mesura, tenen una major universalitat.
Tanmateix, la posada en escena d'Antonio Simón, un director que ha demostrat ámplia-
ment la intel•igéncia i la sobrietat deis seus muntatges —només n'hem de recordar la recent
¡Ay, Carmeld— se centra més en l'espectacular d'un ambient de pellícula americana d'acció.
Follia d'amor ens mostra uns personatges que corren sorollosament i vertiginosa per l'esce-
nari, un protagonista violent i desmesurat —Jordi Figueras— fent gala d'acrobácies i de maneig
de la IlaÇada, una dona —Marta Domingo— que per mostrar la seva passió i la seva angoixa
corre precipitadament d'un costat a l'altre, calcada amb sabates de taló. Són el noi i la noia de
la pellícula de l'oest, botes, barret, texans i llaÇada ell, vaporós, escotat i curt el vestit vermell
ella. Estan en una habitació d'un motel de baixa categoria, en un espai mágicament recreat per
Paco Azorín. Un altre home, potser la parella habitual d'ella —Francesc Pujol— apareixerá en
l'habitació per ser testimoni gairebé impassible de I'acció passional entre els protagonistes,
amants, germans, fills del mateix pare ja morí —Jordi Serrat—, la preséncia del qual en l'es-
cena és la veu i la consciéncia del passat.
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L'obra incideix en el pes de la memória i deis orígens, en la forra incontrolable de la pas-
sió, en la violéncia i profunditat deis sentiments desmesurats, potser ancestrals. Peró la inter-
pretació, el moviment, l'espectacle, es queda en la superffcie del soroll i la fúria, en la velocitat,
els cops i les carreres d'un costat a l'altre de l'escenari. Falo d'amor pot entretenir-nos o afei-
xugar-nos, peró no incideix en el nostre pensament ni en les postres emocions.
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